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Cedarville University
2008 Men's Soccer Schedule
Current Record
Overall Pct. Conf Pct. Streak Home Away Neutral
8 ­ 9 ­ 2 .474 5 ­ 5 ­ 1 .500 T1 6 ­ 3 ­ 1 1 ­ 6 ­ 1 1 ­ 0
Date Opponent Location Time/Result Details
8/29/2008   Denison Granville, OH L 1­2 Details
8/30/2008   Geneva Cedarville L 0­1 Details
9/5/2008 * Roberts Wesleyan Rochester, NY L 0­1 Details
9/6/2008 * Houghton Houghton, NY L 0­1 Details
Dave Jones Memorial Classic
9/12/2008   Southern Wesleyan Xenia, OH W 1­0 Details
9/13/2008   Bethel (Ind.) Cedarville L 3­4 Details
9/16/2008 * Mount Vernon Nazarene Mount Vernon, OH T 0­0 (2ot) Details
9/20/2008   Wittenberg Springfield, OH L 0­3 Details
9/23/2008 * Shawnee State Cedarville W 6­0 Details
9/27/2008 * Malone Cedarville W 5­0 Details
9/30/2008   Urbana Cedarville W 4­1 Details
10/4/2008   Marian Cedarville W 2­0 Details
10/10/2008 * Notre Dame (Ohio) South Euclid, OH L 0­1 Details
10/14/2008 * Walsh Cedarville W 2­1 Details
10/18/2008 * Daemen Amherst, NY W 5­0 Details
10/25/2008 * Point Park Cedarville W 5­0 Details
10/28/2008 * Ohio Dominican Cedarville L 2­3 Details
10/31/2008 * Rio Grande Rio Grande, OH L 2­6 Details
NCCAA Midwest Regional
11/19/2008   Spring Arbor Cedarville T 3­3 (2ot) Details
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